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図
書
館
の
所
蔵
す
る
社
会
科
学
関
係
の
古
典
資
料
を
一
括
集
中
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
管
理
に
万
全
を
期
し
、
こ
れ
を
将
来
に
伝
半
は
一
八
世
紀
、
は
皮
装
本
が
多
い
が
数
ペ
ー
ジ
か
ら
数
十
ペ
ー
ジ
程
度
の
。
ハ
ン
フ
一
橋
大
学
社
会
科
学
古
典
資
料
セ
ソ
タ
ー
に
お
け
る
資
料
保
存
の
現
状
余
冊
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
資
料
の
刊
行
年
代
は
一
三
ー
一
四
世
と
を
し
て
き
た
か
、
を
報
告
す
る
。
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
洋
書
古
版
本
、
あ
わ
せ
て
約
六
六
、
0
0
0
保
存
環
境
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
取
扱
い
に
つ
い
て
ど
ん
な
こ
と
本
学
図
書
館
で
「
一
般
貴
重
書
」
と
呼
ん
で
い
る
一
八
五
0
年
庶
務
的
な
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
。
設
立
以
来
―
二
年
、
資
料
の
0
年
代
な
か
ば
に
入
手
し
た
フ
ラ
ソ
ク
リ
ン
文
庫
等
の
特
殊
文
庫
講
習
会
開
催
、
年
報
、
ス
タ
デ
ィ
・
シ
リ
ー
ズ
の
発
行
、
そ
の
他
き
た
メ
ン
ガ
ー
文
庫
、
ギ
ー
ル
ケ
文
庫
、
左
右
田
文
庫
、
一
九
七
職
員
は
三
人
で
、
資
料
の
整
理
、
閲
覧
．
参
考
業
務
、
展
示
、
現
在
セ
ン
タ
ー
に
は
一
九
二
0
年
代
か
ら
図
書
館
が
所
蔵
し
て
レ
ッ
ト
、
法
律
、
裁
判
関
係
資
料
も
一
万
点
に
の
ぼ
る
。
え
、
高
度
な
利
用
を
促
進
す
る
と
い
う
目
的
で
設
立
さ
れ
た
。
一
九
世
紀
に
刊
行
さ
れ
た
図
書
で
あ
る
。
形
態
を
は
じ
め
と
し
て
、
今
世
紀
の
も
の
に
ま
で
わ
た
る
が
、
そ
の
大
一
橋
大
学
社
会
科
学
古
典
資
料
セ
ン
タ
ー
は
一
九
七
八
年
附
属
紀
の
ベ
ー
ラ
ム
に
書
か
れ
た
写
本
、
断
簡
類
や
イ
ン
キ
ュ
ナ
ブ
ラ
資
料
保
存
の
現
状
一
橋
大
学
社
会
科
学
古
典
資
料
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
松中
尾野
宙飲
4じ.,,. ヽ
紀
子子
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度
は
屋
上
か
ら
の
外
気
の
影
響
を
受
け
や
す
く
、
冬
期
は
一
0
度
以
下
、
夏
期
に
は
三
0
度
近
く
ま
で
上
る
時
も
あ
る
。
各
階
に
冷
暖
房
設
備
は
あ
る
が
湿
度
調
節
の
機
能
を
備
え
て
い
な
い
。
ま
た
温
度
の
微
調
節
が
で
き
な
い
上
に
送
風
孔
か
ら
吹
き
出
す
風
の
カ
る
こ
と
も
あ
る
。
三
階
書
庫
は
湿
度
は
七
〇
ー
八
0
％
以
上
、
温
各
階
と
も
窓
ガ
ラ
ス
は
薄
く
色
の
つ
い
た
紫
外
線
防
止
ガ
ラ
ス
0
光
て
ば
、
と
考
え
て
い
る
。
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
は
将
来
の
空
調
設
備
設
置
の
た
め
に
役
に
立
た
っ
て
は
除
湿
器
の
効
果
的
な
使
用
を
は
か
る
た
め
に
必
要
な
の
冬
期
は
一
0
度
前
後
ま
で
下
っ
た
り
、
夏
期
に
は
二
五
度
を
越
え
て
よ
り
詳
し
い
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
さ
し
あ
が
二
階
書
庫
は
湿
度
は
年
間
を
通
じ
て
六
五
ー
七
五
％
、
温
度
は
フ
ロ
ア
ー
に
一
ヶ
所
だ
け
の
温
湿
度
の
計
測
を
数
力
所
に
ふ
や
し
初
か
ら
問
題
に
な
っ
て
き
た
。
自
記
温
湿
度
計
で
計
測
し
て
い
る
」
れ
か
ら
と
り
か
か
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
現
在
、
各
書
庫
内
の
温
湿
度
調
節
の
不
備
に
つ
い
て
は
セ
ソ
タ
ー
設
立
当
を
続
け
ざ
る
を
得
な
い
。
〇
温
度
・
湿
度
ら
書
庫
に
ふ
さ
わ
し
い
空
調
設
備
が
整
う
ま
で
は
除
湿
器
の
使
用
く
、
水
道
の
蛇
口
は
一
階
に
ニ
ヶ
所
あ
る
。
ロ
ビ
ー
、
二
階
と
三
階
は
書
庫
に
な
っ
て
い
る
。
ガ
ス
設
備
は
な
に
な
る
と
そ
の
都
度
一
階
ま
で
容
器
を
運
び
下
し
て
水
を
流
さ
な
、
、
、
、
、
、
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
ず
ら
わ
し
さ
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
0
平
方
メ
ー
ト
ル
、
一
階
は
閲
覧
ス
ペ
ー
ス
、
事
務
ス
ペ
ー
ス
と
い
。
ま
た
除
湿
器
用
の
排
水
設
備
が
な
い
の
で
水
受
容
器
が
満
杯
い
長
方
形
で
各
階
と
も
南
面
に
窓
が
あ
る
。
各
フ
ロ
ア
ー
約
三
七
と
除
湿
能
力
が
落
ち
る
の
で
低
温
期
は
そ
れ
ほ
ど
役
に
立
た
な
七
ン
タ
ー
の
建
物
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
―
二
階
建
、
東
西
に
長
0
建
物
る
が
、
コ
ン
セ
ン
ト
の
数
、
電
力
容
量
の
制
約
を
受
け
て
現
在
は
保
存
環
境
各
階
に
四
台
ず
つ
し
か
置
い
て
い
な
い
。
除
湿
器
は
温
度
が
低
い
湿
度
の
調
節
の
た
め
に
書
庫
に
家
庭
用
の
除
湿
器
を
置
い
て
い
が
強
く
、
図
書
に
直
接
当
る
の
で
あ
ま
り
稼
動
さ
せ
て
い
な
い
。
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し
て
い
る
。
ま
た
最
近
は
棚
板
の
上
に
同
じ
大
き
さ
の
中
性
紙
の
合
も
生
じ
る
し
、
ラ
ベ
ル
も
背
を
痛
め
る
原
因
と
な
り
、
さ
ら
に
押
印
し
て
、
必
要
な
情
報
を
隠
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
不
都
で
、
せ
い
ぜ
い
ニ
メ
ー
ト
ル
位
の
高
さ
ま
で
配
架
し
、
下
の
方
は
り
配
架
で
き
る
が
、
出
納
の
際
に
図
書
を
落
す
心
配
が
あ
る
の
書
架
は
ス
チ
ー
ル
製
の
据
え
付
け
で
床
か
ら
天
井
ま
で
び
っ
し
0
書
架
・
戸
棚
て
い
る
。
入
庫
す
る
時
に
点
灯
し
、
出
る
時
に
は
必
ず
消
灯
す
る
よ
う
努
め
の
た
め
底
に
中
性
紙
の
ボ
ー
ド
を
敷
い
て
い
る
。
な
お
閉
架
式
で
あ
る
た
め
、
書
庫
は
通
常
は
消
灯
し
て
あ
り
、
と
い
う
情
報
を
得
た
。
線
」
と
い
う
の
は
博
物
館
等
で
展
示
物
が
蛍
光
灯
照
明
の
た
め
に
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
の
断
簡
類
は
一
三
世
紀
に
ベ
ー
ラ
ム
に
書
か
れ
た
つ
い
最
近
に
な
っ
て
、
セ
ソ
タ
ー
で
使
用
し
て
い
る
「
無
紫
外
庫
内
の
湿
湿
度
の
影
響
を
受
け
に
く
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
マ
冷
暖
房
機
を
つ
け
る
一
階
で
は
資
料
は
ガ
ラ
ス
戸
棚
に
納
め
、
書
照
明
は
、
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
書
庫
の
窓
に
は
遮
光
性
の
厚
手
カ
ー
テ
一
階
、
書
庫
と
も
に
蛍
光
灯
の
直
接
照
明
で
あ
る
。
数
年
前
、
雷
庫
は
「
無
紫
外
線
」
蛍
光
灯
に
変
え
た
。
と
こ
ろ
が
変
色
し
て
見
え
る
の
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
に
開
発
さ
れ
た
も
の
、
床
よ
り
三
〇
セ
ン
チ
位
は
空
け
て
ホ
コ
リ
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
ボ
ー
ド
を
敷
い
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
皮
装
本
が
ス
チ
ー
ル
の
棚
板
に
直
接
触
れ
な
い
の
で
、
す
べ
っ
て
倒
れ
た
り
、
落
下
し
も
の
か
ら
今
世
紀
の
も
の
ま
で
種
々
様
々
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
地
図
用
ケ
ー
ス
の
よ
う
な
浅
い
引
き
出
し
付
き
の
戸
棚
に
入
れ
て
い
る
。
戸
棚
は
木
製
で
は
あ
る
が
引
き
出
し
は
合
板
な
の
で
、
念
一
橋
大
学
社
会
科
学
古
典
資
料
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
資
料
保
存
の
現
状
保
存
と
管
理
セ
ン
タ
ー
開
設
当
初
す
ぐ
に
で
き
る
図
書
の
保
護
と
し
て
実
行
し
た
の
が
、
蔵
書
印
と
背
ラ
ベ
ル
を
廃
止
し
た
こ
と
で
あ
る
。
印
章
の
デ
ザ
イ
ソ
は
美
し
い
も
の
で
あ
る
が
タ
イ
ト
ル
頁
に
大
き
く
温
湿
度
が
と
り
わ
け
適
切
で
な
い
三
階
書
庫
の
資
料
の
一
部
と
あ
る
。
た
り
す
る
の
を
防
ぐ
役
割
り
も
し
て
い
る
。
ソ
‘
一
階
の
窓
に
は
ブ
ラ
イ
ン
ド
と
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
と
り
つ
け
て
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と
登
録
ナ
ソ
バ
ー
を
記
入
し
て
表
紙
の
裏
側
に
貼
付
す
る
。
以
前
単
に
紹
介
す
る
。
蔵
書
印
の
代
り
に
は
蔵
書
票
を
作
製
し
た
（
図
B
)
。
請
求
記
号
本
や
手
当
が
必
要
な
資
料
が
あ
っ
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
簡
こ°f
 
次
に
セ
ン
タ
ー
所
蔵
、
あ
る
い
は
新
規
受
入
図
書
の
中
で
破
損
が
、
後
に
記
す
封
筒
作
製
の
折
に
中
性
紙
の
も
の
に
作
り
か
え
こ°
キ
ー
見
に
く
い
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
は
じ
め
は
普
通
紙
を
使
用
し
た
場
合
も
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
こ
れ
よ
り
小
型
で
も
十
分
で
あ
っ
れ
て
あ
る
（
図
A
)
。
こ
れ
に
は
図
書
の
出
納
の
際
に
請
求
記
号
が
と
に
し
た
。
す
べ
り
落
ち
な
い
よ
う
に
U
字
型
の
切
り
込
み
を
入
は
一
O
c
m
x六
•
五
c
mで
あ
る
が
、
蔵
書
中
に
八
折
版
以
下
の
版
型
が
少
な
く
な
い
こ
と
、
前
所
蔵
者
の
蔵
書
票
が
貼
ら
れ
て
い
る
り
に
短
冊
型
の
紙
片
に
請
求
記
号
を
記
入
し
て
図
書
に
は
さ
む
こ
て
い
る
。
こ
れ
も
後
に
中
性
紙
の
も
の
に
作
り
か
え
た
。
大
き
さ
書
物
の
装
丁
の
風
格
を
そ
こ
ね
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
ラ
ベ
ル
の
代
さ
け
て
貼
り
、
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
場
合
は
裏
表
紙
の
裏
側
に
貼
っ
の
所
有
者
の
蔵
書
票
が
す
で
に
貼
ら
れ
て
い
る
図
書
に
は
そ
れ
を
墨
i
（図.B) 
ニ
U
社会科学古典抒科センター
の
（図.A) 
り
（図.C) 
（図 .D) 
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二（図.E) 
ソ
グ
ボ
ー
ド
一
m
)
で
作
っ
た
箱
に
収
め
る
（
図
E
)
。
b
・
ボ
ー
ド
も
の
で
、
大
（
三
七
x
四
四
、
五
C
m
)
中
、
小
を
作
り
現
在
も
使
用
二
作
目
は
の
り
付
け
な
し
の
畳
紙
形
式
（
ク
ト
ー
フ
ァ
イ
ル
）
の
り
付
面
を
い
か
に
少
な
く
す
る
か
と
い
う
点
に
工
夫
が
必
要
で
あ
っ
た
。
（
図
C
)
一
橋
大
学
社
会
科
学
古
典
資
料
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
資
料
保
存
の
現
状
か
に
有
効
に
裁
ち
出
す
か
、
封
筒
の
上
ぶ
た
を
留
め
る
方
法
、
の
と
小
（
二
七
X
ニ―
C
m
)
の
二
種
類
を
作
製
し
た
。
全
紙
か
ら
い
封
筒
で
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
お
り
、
大
き
さ
は
中
（
三
七
x
二
五
cm)
ル
ダ
ー
に
入
れ
、
そ
れ
を
封
筒
に
収
め
る
形
式
で
、
ホ
ル
ダ
ー
と
作
製
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
回
目
の
製
品
は
、
資
料
を
ま
ず
ホ
製
本
に
問
題
が
あ
る
も
の
ー
|
'
a
・
ポ
ー
ド
（
中
性
紙
マ
ウ
ン
テ
ィ
年
頃
か
ら
試
用
し
て
い
る
が
、
中
性
紙
の
メ
ー
カ
ー
の
協
力
で
③
図
書
ー
|
表
紙
が
と
れ
て
い
た
り
背
が
こ
わ
れ
て
い
る
等
セ
ン
タ
ー
で
使
用
し
て
い
る
ホ
ル
ダ
ー
、
箱
、
用
紙
は
一
九
八
の
引
出
し
に
平
に
し
て
納
め
る
。
、。し
ル
（
厚
手
中
性
紙
ダ
イ
ヤ
ラ
イ
プ
ニ
―
10kg
使
用
）
に
入
れ
専
用
戸
棚
打
ち
等
は
予
算
や
技
術
、
設
備
の
問
題
が
あ
り
、
実
施
し
て
い
な
I
シ
ヮ
を
の
ば
し
、
可
能
な
限
り
折
ら
ず
に
、
タ
ト
ー
フ
ァ
イ
装
し
て
お
く
。
そ
れ
以
上
の
処
置
、
例
え
ば
脱
酸
処
理
、
頁
の
裏
②
 
ボ
ス
タ
ー
、
ビ
ラ
、
リ
ト
グ
ラ
フ
、
布
告
等
の
一
枚
物
ク
ロ
撮
影
に
耐
え
ら
れ
る
も
の
は
マ
イ
ク
ロ
化
し
、
薄
葉
紙
で
包
ボ
ッ
ク
ス
に
収
め
て
配
架
す
る
。
④
図
書
|
|
I紙
が
劣
化
し
脆
く
な
っ
て
い
る
も
の
マ
イ
い
も
の
ー
—
↓
珂
筒
又
は
ホ
ル
ダ
ー
に
入
れ
た
上
で。
ハ
ン
フ
レ
ッ
ト
①
 
C
•
修
理
製
本
を
す
る
。
バ
ソ
フ
レ
ッ
ト
な
ど
頁
数
が
少
な
く
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
の
な
又
は
中
性
紙
(
-
八
0
k
g
)
で
本
の
型
に
合
せ
て
カ
バ
ー
を
作
る
。
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薄
葉
紙
を
適
宜
使
用
し
て
い
る
。
図
書
が
出
版
さ
れ
た
国
や
時
代
、
ま
た
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
製
本
を
12、
1
な
ど
に
カ
ッ
ト
し
た
も
の
、
包
装
紙
と
し
て
本
を
包
む
製
本
家
と
共
に
決
め
て
い
く
。
ま
た
再
製
本
の
場
合
に
は
、
そ
の
I
ス
チ
ー
ル
書
架
に
敷
く
、
本
の
ケ
ー
ス
に
使
用
の
全
紙
か
、
背
文
字
が
な
い
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
に
入
れ
る
か
等
々
を
現
在
セ
ソ
タ
ー
で
は
封
筒
な
ど
の
ほ
か
に
二
m
厚
の
ボ
ー
ド
所
を
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
修
理
す
べ
き
か
、
材
料
は
何
を
使
う
の
も
の
で
も
製
本
の
補
強
の
た
め
に
は
役
立
っ
て
い
る
。
し
て
い
る
。
具
体
的
に
修
理
製
本
す
る
図
書
が
決
る
と
、
ど
の
箇
実
感
し
て
い
る
。
た
と
え
市
販
の
図
書
に
つ
い
て
い
る
よ
う
な
形
し
た
ケ
ー
ス
に
入
れ
て
保
存
す
る
こ
と
は
非
常
に
有
効
で
あ
る
と
っ
た
破
損
本
を
選
ん
で
使
用
す
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
箱
や
袋
に
入
れ
る
の
は
、
ま
ず
資
料
を
熱
や
光
や
ほ
こ
り
か
ら
設
り
外
気
消
し
た
り
し
な
い
。
化
学
糊
や
酸
性
紙
を
使
わ
な
い
。
丈
夫
で
使
い
易
い
造
本
に
し
、
製
本
家
の
デ
ザ
イ
ソ
を
加
え
な
い
等
に
注
意
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
後
者
の
目
的
の
た
め
だ
け
で
も
き
ち
ん
と
て
は
、
小
口
の
裁
断
は
し
な
い
。
現
在
あ
る
も
の
を
捨
て
た
り
、
の
影
親
を
受
け
さ
せ
な
い
た
め
と
製
本
の
い
た
み
を
防
ぎ
、
補
強
カ
バ
ー
の
も
の
等
は
製
本
し
な
お
す
こ
と
も
あ
る
。
作
業
に
際
し
に
あ
た
っ
て
は
、
原
型
保
存
を
原
則
と
し
て
い
る
が
、
ペ
ー
パ
ー
し
、
使
い
易
く
な
る
も
の
を
選
ん
で
修
理
し
て
い
る
。
製
本
す
る
の
空
間
が
出
来
る
場
合
が
あ
る
こ
と
な
の
で
、
箱
の
大
き
さ
に
合
い
も
の
、
貴
重
な
も
の
、
修
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
破
損
を
防
止
ら
ず
ゴ
ム
ヒ
モ
で
留
め
て
い
る
。
最
大
の
欠
点
は
箱
の
中
に
遊
び
年
閲
覧
さ
れ
た
図
書
、
新
規
購
入
図
書
の
中
か
ら
、
利
用
度
の
高
フ
タ
の
部
分
を
留
め
る
よ
い
も
の
が
当
時
見
つ
か
裁
ち
出
し
た
結
果
、
出
来
上
り
二
三
x
一
五
x
三
cm
の
も
の
に
な
っ
た
（
図
E
)
。
る
製
本
家
は
少
な
い
）
た
め
困
難
で
あ
る
。
セ
ン
タ
ー
で
は
、
そ
の
ら
れ
た
予
算
と
技
術
者
が
少
な
い
（
皮
装
本
の
修
理
製
本
を
依
頼
で
き
-
cm
マ
ウ
ソ
テ
ィ
ソ
グ
ボ
ー
ド
）
か
ら
最
も
有
効
に
四
つ
要
と
す
る
資
料
す
べ
て
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
限
に
お
い
て
一
長
一
短
で
あ
る
。
図
害
用
の
箱
は
全
紙
(
―
1
0
x
 
八
0
x
0、
理
製
本
専
門
の
製
本
家
に
依
頼
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
修
理
を
必
し
て
い
る
（
図
D
)
。
封
筒
型
も
畳
紙
型
も
使
い
易
さ
、
有
効
性
修
理
製
本
に
つ
い
て
は
、
年
間
わ
ず
か
な
冊
数
で
は
あ
る
が
修
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ら
れ
て
く
る
の
で
以
後
の
製
本
の
た
め
に
も
大
へ
ん
参
考
に
な
思
案
中
で
あ
る
。
セ
ソ
タ
ー
の
利
用
状
況
は
、
年
間
（
開
館
日
数
約
二
八
0
日
）
の
利
用
者
数
四
0
0ー
五
0
0人
、
利
用
冊
数
は
二
0
、
0
0
0冊
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
、
イ
ン
キ
ュ
ナ
ブ
ラ
も
含
め
て
所
蔵
資
料
は
す
べ
て
閲
覧
で
き
る
。
甚
庫
は
閉
架
式
で
職
員
が
出
納
す
る
。
一
階
の
閲
覧
コ
ー
ナ
ー
（
座
席
数
一
O
)
で
の
閲
覧
に
限
除
け
ば
、
る
。
撮
影
業
者
に
対
し
て
は
、
本
は
て
い
ね
い
に
扱
う
よ
う
に
、
は
保
存
し
、
申
し
込
み
の
あ
っ
た
部
分
だ
け
の
ポ
ジ
を
渡
し
て
い
前
後
で
あ
る
。
利
用
者
は
、
破
損
状
況
が
極
端
に
ひ
ど
い
も
の
を
理
に
押
し
拡
げ
よ
う
と
す
る
、
乱
暴
に
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
等
々
）
閲
覧
者
一
部
の
ペ
ー
ジ
だ
け
の
申
し
込
み
の
場
合
で
も
全
ペ
ー
ジ
を
撮
影
し
て
お
き
ネ
ガ
開
き
に
く
い
本
を
無
理
に
開
か
な
い
よ
う
に
、
一
柄
大
学
社
会
科
学
古
典
資
料
セ
ン
ク
ー
に
お
け
る
汽
料
保
存
の
現
状
ま
た
小
型
本
を
拡
ー
に
残
し
、
ボ
ジ
フ
ィ
ル
ム
を
申
込
者
に
渡
す
。
者
が
来
館
し
て
撮
影
し
て
い
る
。
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
一
本
を
セ
ン
タ
0
閲
覧
写
を
許
可
し
て
い
る
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
は
一
ヶ
月
に
一
度
業
利
用
に
つ
い
て
行
の
も
の
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、
そ
れ
以
降
は
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
複
利
用
者
か
ら
の
複
写
依
頼
に
対
し
て
は
一
八
五
0
年
以
前
の
刊
〇
複
写
年
間
の
ル
ー
テ
ィ
ン
ワ
ー
ク
に
組
み
入
れ
る
事
が
出
来
な
い
か
と
に
は
注
意
す
る
こ
と
も
あ
る
。
行
っ
て
お
り
、
全
蔵
書
を
対
象
に
組
織
的
に
は
行
っ
て
い
な
い
。
次
に
皮
装
本
の
オ
イ
リ
ソ
グ
は
新
規
受
入
圏
書
に
つ
い
て
の
み
に
扱
っ
て
い
る
（
何
冊
も
栢
み
上
げ
る
ノ
ド
の
開
き
に
く
い
本
を
無
の
記
録
を
各
々
の
図
書
毎
に
作
成
し
て
い
る
。
あ
る
。
閲
覧
者
に
は
鉛
筆
使
用
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
本
を
粗
雑
る
°
セ
ン
タ
ー
側
で
も
、
修
理
前
後
の
写
真
を
撮
り
、
依
頼
の
際
ー
の
音
、
電
話
の
ベ
ル
、
話
し
声
が
閲
覧
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
も
の
届
く
範
囲
に
い
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
腺
員
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
業
の
手
順
方
法
、
使
用
し
た
材
料
等
を
記
入
し
た
カ
ル
テ
が
添
え
は
カ
ウ
ン
タ
ー
で
仕
切
ら
れ
て
い
る
の
み
で
閲
覧
者
は
職
員
の
目
に
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
。
製
本
終
了
後
は
製
本
前
の
状
態
、
作
り
、
館
外
貸
出
し
は
し
な
い
。
閲
覧
コ
ー
ナ
ー
と
事
務
ス
ペ
ー
ス
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う
気
を
つ
け
た
い
。
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
りヽ
一
冊
の
書
物
は
、
単
に
著
者
の
思
想
を
伝
達
す
る
ば
か
り
で
則
と
し
て
い
る
。
社
会
科
学
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
の
方
法
が
あ
た
場
合
で
も
、
閲
覧
の
た
め
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
料
の
提
供
を
原
説
明
の
た
め
に
も
役
立
っ
て
い
る
が
、
ケ
ー
ス
の
設
置
場
所
の
照
明
が
か
な
り
明
る
い
の
で
、
展
示
物
を
短
期
間
で
入
れ
替
え
る
よ
を
越
え
る
学
外
か
ら
の
見
学
者
に
対
し
て
の
所
蔵
資
料
の
紹
介
や
ン
キ
ュ
ナ
ブ
ラ
や
珍
ら
し
い
資
料
を
並
べ
て
い
る
。
年
間
三
〇
組
ん
で
行
っ
て
い
る
。
ま
た
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
・
ク
レ
ス
文
庫
の
マ
関
連
資
料
を
集
め
た
も
の
の
ほ
か
に
、
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
、
イ
常
時
所
蔵
資
料
の
展
示
を
行
っ
て
い
る
。
―
つ
の
主
題
に
つ
い
て
閲
覧
コ
ー
ナ
ー
入
口
の
両
脇
に
平
型
展
示
ケ
ー
ス
ニ
台
を
置
き
〇
展
示
て
お
り
、
今
後
の
検
討
課
題
で
も
あ
る
。
用
者
か
ら
の
複
写
の
希
望
に
速
か
に
こ
た
え
る
た
め
で
も
あ
る
。
八
五
0
年
を
区
切
り
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
様
々
な
意
見
も
出
開
か
な
い
図
書
な
ど
は
複
写
そ
の
も
の
を
断
っ
て
い
る
。
な
お
ち
ろ
ん
年
代
を
問
わ
ず
、
紙
や
製
本
の
い
た
み
の
激
し
い
図
書
、
に
開
い
た
り
押
し
つ
け
た
り
し
な
い
よ
う
気
を
つ
け
て
い
る
。
も
員
が
し
て
い
る
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
撮
影
と
同
じ
く
、
無
理
大
し
て
撮
影
し
な
い
よ
う
求
め
て
い
る
。
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
複
写
は
職
選
択
し
た
資
料
を
毎
年
少
し
づ
つ
、
ほ
ぼ
一
定
量
マ
イ
ク
ロ
化
し
て
い
る
。
目
的
は
う
す
れ
て
い
く
書
込
み
や
、
劣
化
し
て
い
く
紙
を
残
す
た
め
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
当
面
は
む
し
ろ
利
し
た
が
っ
て
マ
イ
ク
ロ
化
は
、
ー
の
書
込
み
の
あ
る
も
の
、
を
占
め
る
文
献
、
ま
ず
メ
ソ
ガ
ー
文
庫
中
の
メ
ン
ガ
ギ
ー
ル
ケ
文
庫
の
手
稿
本
か
ら
は
じ
め
、
利
用
度
の
高
い
も
の
、
社
会
科
学
の
各
分
野
で
重
要
な
位
置
お
よ
び
破
損
、
劣
化
の
進
ん
で
い
る
も
の
を
選
イ
ク
ロ
版
を
所
蔵
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
は
省
い
て
い
る
。
利
用
の
面
か
ら
は
資
料
が
マ
イ
ク
ロ
化
さ
れ
前
述
の
よ
う
に
利
用
者
の
申
込
み
に
よ
る
ほ
か
に
セ
ン
タ
ー
で
四
マ
イ
ク
ロ
化
に
つ
い
て
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一
橋
大
学
社
会
科
学
古
典
汽
料
セ
ソ
ク
ー
に
お
け
る
汽
料
保
存
の
現
状
（
な
か
の
ゆ
き
こ
ま
つ
お
け
い
こ
一
橋
大
学
社
会
科
学
古
典
資
料
セ
ン
タ
ー
）
善
し
て
い
く
こ
と
も
我
々
の
努
め
で
あ
る
と
思
う
。
予
算
に
制
約
さ
れ
て
い
る
面
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
カ
バ
ー
し
、
改
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
気
付
か
さ
れ
た
。
施
設
や
ま
と
し
た
ケ
ア
を
他
の
業
務
の
忙
し
さ
を
理
由
に
つ
い
つ
い
怠
っ
し
て
調
査
・
研
究
不
足
を
痛
感
す
る
と
と
も
に
、
日
常
の
こ
ま
ご
以
上
、
セ
ン
タ
ー
の
保
存
の
現
状
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
そ
、o
し さ
せ
て
い
く
た
め
の
方
法
を
見
つ
け
る
努
力
を
今
後
と
も
続
け
た
と
も
あ
れ
、
利
用
と
保
存
と
い
う
一
見
相
反
す
る
仕
事
を
両
立
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